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证明了避免双重征税协定的网络在传播国际税收共同原则的重要作用。Philip Baker, International Tax





































































     年世界税收形势变化平
     稳，国际税收的竞争与
协调是不变的主旋律。总体来看，
2004 年竞争性税收制度建设不甚明
显，但税收国际协调及合作成果显
著，对税收制度和税收管理的影响
也初露端倪。
国际税收的竞争
国际税收竞争的主要手段仍然
以减税为特征。2004年5月中旬，澳
大利亚财长宣布将采取措施，改进
所得税结构，使澳大利亚所得税制
度更具国际竞争力和激励意义。在
2004-2005 财年，政府将通过提高
个人所得税起征点和加大对家庭的
税收优惠，削减总额达147 亿澳元
2004
 国际 INTERNATIONAL
TAXA TION
 税收
